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RESUMEN 
Esta investigación tuvo como principal objetivo en indagar la información existente acerca 
de los factores que generan desperdicios de agua potable, estableciéndose de esta manera 
conocer todo lo relacionado con investigaciones antecedentes al tema que se relacionen con 
agua potable, cuidado del agua y desperdicio de agua potable. Se recopiló información de 
los últimos 14 años, priorizando la obtención de información más actualizada. Se hizo uso 
de las revistas científicas como Redalyc.org, Google Académico, Scielo y Dilanet, en los 
idiomas español, inglés y portugués. Cabe resaltar que se emplearon criterios de selección 
tales como, artículos de diversos años, documentos de especialidad ingeniería y relación con 
la pregunta de investigación. Se logró identificar en una primera etapa un total de 88 
documentos, de los cuales aplicando los criterios de elegibilidad llegamos a seleccionar un 
total de 25. Mediante la sistematización de la información, podemos concluir que es 
imprescindible identificar los factores que originan que este líquido elemento se desperdicie, 
partiendo desde la condición de las estructuras, la operación y mantenimiento y el uso 
adecuado por parte de la población. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos tiempos, en nuestro país y en todo el mundo se ha dejado de lado el 
tema del agua, es por ello por lo que se desperdicia y contamina el agua considerablemente 
sin tener conciencia que en un tiempo no muy lejano podemos sufrir graves consecuencias, 
afectando la vida los seres vivos. Debido a esto se hace notorio la disminución del recurso 
hídrico vital para la existencia de todo ser vivo. 
Según (Valdés & Uribe, 2016) el derecho humano al agua es un tema fundamental al 
tener una relación estrecha con los estándares de una vida digna; se le ha relacionado con 
derechos como a la vida, enfocado a factores que permitan brindar una manera digna 
mediante la satisfacción de necesidades básicas. 
En el pasado el agua fue tratada como un recurso inagotable, esta postura ha llevado 
a unos extravagantes desperdicios de agua. En los países de desarrollo, una familia vive en 
una zona donde hay que acarrear el agua de un pozo a varios kilómetros considera que 4.5 
litros diario por miembro bastan para todas las necesidades incluyendo la comida y el aseo 
personal.  (Vera, Melchor, García, & González , 2013). 
De acuerdo con (Vera, Melchor, García, & González , 2013) la problemática del 
desperdicio de agua se encuentra en todo el planeta originado por una serie de factores como 
falta de educación ambiental, inconciencia, mal estado de las instalaciones que proporcionan 
el agua o la falta de planeación para la administración del suministro. Pero no en todos los 
lugares se originan las mismas causas o se desperdicia la misma cantidad de agua. 
La falta de agua de una determinada región está sometida al desperdicio por el 
usuario del sistema de abastecimiento público, a través de los desperdicios por fraudes del 
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sistema. La degradación ambiental de las áreas de entorno de los manantiales que atiende la 
demanda de la población está cada vez más acentuada, disminuyendo la disponibilidad 
hídrica, acentuada por el aumento creciente de la población (Emerich & Afonso, 2015). 
Es así en base a los sostenido anteriormente se determina la pregunta de investigación 
¿Qué se conoce sobre los factores que generan desperdicio de agua potable? Para dar 
respuesta a la pregunta se planteó como objetivo principal, revisar y analizar documentos 
publicados en revistas indexadas sobre los factores que generan desperdicio de agua entre 
los años 2013 – 2018, y como objetivos secundarios determinar la metodología utilizada 
para evaluar los problemas analizados y los resultados a los que llegaron. 
Esta investigación es importante ya que está enfocado en la revisión de literatura 
científica, permitiendo asegurar que la información aquí analizada es tiene el rigor científico. 
Asimismo, permitirá conocer la serie de factores que originan que el agua potable se 
desperdicie. 
Los resultados que se obtengan en la investigación podrán ser utilizadas por personas, 
ingenieros, y profesionales de las áreas relacionadas con el saneamiento de agua potable, 
permitiéndoles de esta forma disponer de información específica de las circunstancias que 
originan desperdicio de agua. Asimismo, la utilidad de la investigación enfoca a las 
autoridades encargadas de administrar los servicios de agua potable en sus lugares, 
permitiéndoles realizar políticas de control del agua potable y de esta forma disminuir la 
cantidad de agua desperdiciada y el aumento en la eficiencia de la prestación de los servicios. 
 Para tener claro los contenidos a analizar en la investigación debemos detallar 
algunos conceptos importantes. 
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La percepción dominante del agua como recurso infinito auto-rregenerable y con 
posibilidades infinitas de uso, induce a la población a usar sin a la debida planificación. La 
contaminación, la proliferación de enfermedades y su escases absoluto en varias regiones 
del mundo, evidencian este concepto erróneo y aportan necesidad de cambio de vista en 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 
La presente investigación es una revisión sistemática de la literatura científica que 
informa el estado actual de la investigación en relación a una área o tema en específico que 
implica buscar, filtrar y analizar las características de estudios primarios o empíricos. Para 
llevar acabó el proceso de recopilación de datos, se planteó una pregunta de investigación 
¿Qué se conocen de los factores que generan desperdicio de agua potable?, recaudando 
información de cómo podemos mitigar los factores que generan desperdicio del agua, para 
plantear una mejora en las comunidades de investigación. 
El estudio de investigación considera toda aquella búsqueda registrada en el idioma 
español, portugués e inglés, haciendo uso de las páginas de traducción y diccionarios 
relacionados con el idioma. Para la investigación se tuvo que consultar fuentes académicas 
de gran relevancia donde se tenga información buena y confiable, las herramientas virtuales 
que se utilizaron son Redalyc, Scielo, Google Académico, Dialnet. 
Para poder seleccionar la información entre artículos y tesis se empleó un proceso de 
selección (Recopilación de datos) donde se tuvo en cuenta tres etapas: Preselección, 
Selección inicial y Selección final. En la etapa de Preselección se consideró un total de 88 
documentos, que pasaron a ser revisados en las siguientes etapas. 
En las etapas de selección de información se consideró una estrategia de búsqueda 
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Mediante las palabras claves se realizó la búsqueda de la información revisando los 
documentos relacionados con el tema, como toda la información que se encuentra no es útil, 
es por ello por lo que se empleó criterios de selección donde las principales publicaciones 
son las del año 2004 hasta el 2018 ya que el estudio se quiere enfocar a información 
actualizada y que se acorde con la pregunta de investigación. 
A continuación, se detalla las palabras claves con los que fueron encontrados todos 
los hallazgos en el portal de búsqueda respectivo: 







 Desperdicio de agua 24 77.42% 
Redalyc.Org Agua potable 5 16.13% 
 Cuidado del agua 2 6.45% 
 
Total, de artículos 
científicos revisados 
31 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Se concretó que veinticuatro artículos están relacionados con “Desperdicio de agua”; 
además, otros cinco artículos están de acorde a “Agua potable” y finalmente dos artículos se 
relacionan con “cuidado del agua”, se tuvo en cuenta información actualizada por ende se 
tomó desde el año 2004 hasta el año 2018, y la búsqueda en idioma español, inglés y 
portugués.  







 Desperdicio de agua 3 25.00% 
Scielo Agua potable 5 41.67 % 
 Cuidado del agua 4 33.33% 
 
Total, de artículos 
científicos revisados 
12 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se pudo verificar que tres artículos están relacionados con “Desperdicio de agua”; además, 
otros cinco artículos están de acorde a “Agua potable”; y finalmente cuatro artículos se 
relacionan con “cuidado del agua”, se tuvo en cuenta información actualizada por ende se 
tomó desde el año 2004 hasta el año 2018, y la búsqueda en idioma español, inglés y 
portugués.  
Tabla N° 3:Imformacion encontrada en la herramienta virtual Google Académico, utilizando palabras claves. 
Herramienta virtual  Palabras clave  Nro. Artículos Científicos  % 
 Desperdicio de agua  10 47.62% 
Google Académico  Agua potable  5 23.81% 
 Cuidado del agua  6 28.57% 
  
Total, de artículos 
científicos revisados 21 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Se pudo identificar que diez artículos están relacionados con “Desperdicio de agua”; además, 
otros cinco artículos están de acorde a “Agua potable” y finalmente seis artículos se 
relacionan con “cuidado del agua”; se tuvo en cuenta información actualizada por ende se 
tomó desde el año 2004 hasta el año 2018, y la búsqueda en idioma español, inglés y 
portugués.  







 Desperdicio de agua 3 12.5% 
Dialnet Agua potable 11 45.83% 
 Cuidado del agua 10 41.67% 
 
Total, de artículos 
científicos revisados 
24 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se pudo identificar que tres artículos están relacionados con “Desperdicio de agua”; además, 
otros once artículos están de acorde a “Agua potable” y finalmente diez artículos se 
relacionan con “cuidado del agua”; se tuvo en cuenta información actualizada por ende se 
tomó desde el año 2004 hasta el año 2018, y la búsqueda en idioma español, inglés y 
portugués.  
A partir de la información inicial encontrada en las diferentes herramientas virtuales, 
mediante tablas de resultados se ha clasificado la recolección de información que se 
relacionan con el estudio con campus como: Titulo de la revista científica, fuente, autores, 
lugar y año, resultados obtenidos por el autor y metodología empleada en la revista. 
Por otra parte, de los resultados obtenidos, se han excluido algunos artículos encontrados en 
las herramientas virtuales donde la metodología no mantenía relación a la información que 
se necesitaba para la investigación realizada, no tenían facilidad para poder citarlos no se 
encontraba los autores, los resultados hallados no mantenían una relación con lo que se 
buscaba para la investigación. 
Una vez seleccionada la información de los artículos científicos se procesa la información 
con un código para cada herramienta virtual tales como A, B, C Y D a continuación se 
establece una tabla de leyenda para la correcta selección de la información. 
Tabla N° 5: Leyenda según código proporcionado por artículo  
HERRAMIENTA VIRTUAL CÓDIGO PROPORCIONADO 
Redalyc.org A 
Google Académico B 
Scielo C 
Dialnet D 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 6: Nomenclatura de los artículos 
LETRA (A, B, C, D) NUMERO (1, 2, 3…) 
Indican el cocido asignado de la herramienta 
virtual. 
Indican la cantidad de artículos de cada 
herramienta 
Ejemplo: A-1, Indica que es el articulo N°1 de la herramienta Redalyc.org 
 
Figura N° 1: Cantidad de documentos seleccionados en la etapa de preselección 
 
 












PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES PRE-
SELECCIÓN
Redalyc.org Google Academico Scielo Dialnet
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
Mediante un diagrama de flujo se evidencia el criterio de elegibilidad de los 
documentos de páginas indexadas, para lo cual se verificó los artículos cuya información, 
metodología, resultados y fuente para su citación han sido más adecuados para recolección 
de datos y todos los que no guarden relación alguna han sido excluidos ya sea en la 
preselección o en la selección inicial. 
Figura N° 2:Diagrama de flujo según la metodología para la elegibilidad de los documentos de las 
páginas indexadas. 
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A continuación, se presenta las tablas con el procesamiento de tablas de las revistas elegidas, 
de la siguiente manera: 
Tabla N° 7: Investigaciones con palabra clave “agua potable”. 
Código A-1 A-2 C-1 







VALIDACIÓN DE LA 
ESCALA DE EMOCIONES 
HACIA EL CUIDADO DEL 
AGUA  
PERCEPCIÓN SOCIAL 
DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL 
MUNICIPIO DE XALAPA, 
VERACRUZ. 
Fuente Redalyc.org Redalyc.org Scielo 






Lugar y año México, 2016 México, 2016 México, 2017 
Metodología Con información de campo 
comparamos tamaño medido 
como número de tomas 
servidas por un sistema y tipo 
de organización para el manejo 
de 12 de ellos. También 
comparamos gobierno, 
administración y operación, así 
como legitimidad de las reglas 
y organizaciones encargadas de 
hacerlas cumplir. 
Se generó un cuestionario que 
inicialmente contenía 40 
reactivos, desarrollados con base 
en la teoría cognitiva de las 
emociones (Ortony et 
al.,1988/1996). Posee formato 
Likert de cinco opciones de 
respuesta, indicando la 
frecuencia (desde “nunca” a 
“frecuentemente”) con el 
participante experimenta 
gratitud, enojo, complacencia y 
remordimiento respecto a 
acciones de consumo de agua 
individuales y de otras personas.  
Para identificar la percepción 
de los usuarios se aplicó un 
cuestionario con un diseño 
transversal, de carácter 
descriptivo, y la encuesta 
verbal fue la técnica 
seleccionada para esta 
investigación. 
Resultados La falta de aparatos medidores, 
como indicaron los directores 
municipales del agua potable 
en las organizaciones 
respectivas, se debe a que los 
usuarios se oponen a su 
instalación y porque cuando se 
han instalado dichos aparatos 
los usuarios los quitan o dejan 
de pagar el consumo de agua. 
De los tres factores considerados 
(enojo ante el derroche del agua, 
gratitud ante el cuidado del agua 
y remordimiento ante le derroche 
de agua), se estipuló 
que un factor de segundo orden, 
denominado emociones hacia el 
consumo de agua, mostraría 
cargas factoriales de los tres 
factores de primer orden que 
denotan a las tres emociones 
abordadas. 
El estudio pone de manifiesto 
que los usuarios del agua 
potable califican el servicio 
de regular a bueno y 
usualmente cuentan con un 
servicio continuo en el que 
las propiedades del agua son 
valoradas como idóneas, a 
excepción de lo que ocurre en 
temporada de lluvia. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 8: Investigaciones con la palabra "agua potable" 
Código  C-2 B-1 B-2 
Titulo ESTIMACIÓN DE LA 
DEMANDA DE AGUA EN 
CENTROS EDUCATIVOS: 
CASO DE ESTUDIO 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AMBIENTALES DE LA UTP, 
COLOMBIA. 
DETERMINANTES DEL 
CONSUMO DE AGUA POR 
LOS SECTORES URBANO E 
INDUSTRIAL EN 
GUANAJUATO, MÉXICO.  
EL DERECHO 





Fuente Scielo  Google Académico  Google Académico 









Lugar y año Colombia, 2016 México, 2011 México, 2016 
Metodología Con el propósito de 
comprender las dinámicas que 
se dan en torno a la demanda de 
agua en la FCA, se procedió a 
identificar aquellos elementos 
que conforman el sistema de 
distribución de agua potable 
como son tuberías, estructuras 
y dispositivos (instalaciones 
hidrosanitarias) que sirven para 
proveer de agua a la comunidad 
universitaria. 
El agua es un servicio público 
subsidiado, por el cual se cobran 
cuotas anuales o bimestrales que 
no reflejan el costo real, y mucho 
menos guardan relación con su 
escasez; esto lleva a la ausencia de 
series de tiempo oficiales en 
relación a los volúmenes 
consumidos de agua por tipo de 
consumidor. 
La discusión presente en 
esta investigación, radica 
en determinar si se cuenta 
con un total 
reconocimiento de este 
derecho o si se está 
nuevamente ante el 
argumento de documentos 
no vinculantes. 
Resultados La red primaria de suministro 
de agua potable está compuesta 
en su mayoría por tubería 
galvanizada en diámetro de dos 
pulgadas (2”), que abastece la 
red secundaria compuesta por 
tubería PVC de tres cuartos de 
pulgada (¾”). El sistema de 
abastecimiento funciona por 
bombeo, el cual impulsa el 
agua hasta la azotea del tercer 
nivel, donde se encuentran 
ubicados cuatro tanques de 
almacenamiento con capacidad 
de quinientos (500) litros cada 
uno. El agua es distribuida a las 
unidades 
hidrosanitarias por gravedad. 
La respuesta inelástica del 
consumo de agua a cambios en los 
precios plantea que, si se 
pretendiera bajar el consumo de 
agua mediante el precio, se 
tendría que dar un incremento 
considerable en este factor 
determinante. Por ejemplo, para 
el sector urbano el valor de la 
elasticidad indica que para 
disminuir el consumo per cápita 
de agua en 1% el precio tendría 
que aumentar en 85%. 
Explica la obtención del 
reconocimiento del 
derecho humano al agua. 
La búsqueda por resaltar la 
necesidad del 
reconocimiento de este 
derecho se ha enfocado en 
exaltar tanto las 
necesidades que con el 
recurso se satisfacen como 
por mostrar la gran 
problemática que sobre los 
recursos naturales se tiene, 
y en especial en materia 
hídrica, al generar 
graves crisis en la 
preservación de la vida 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 9: Investigaciones con la palabra clave "agua potable" 
Código  C-3 D-1 B-3 
Titulo PERCEPCIÓN SOCIAL DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL 
MUNICIPIO DE XALAPA, 
VERACRUZ 
LA NUEVA CULTURA DEL 
AGUA, EL CAMINO HACIA 
UNA GESTIÓN SOSTENIBLE. 
CAUSAS E IMPACTOS DE LA 
CRISIS GLOBAL DEL AGUA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
PÚBLICA SOBRE O 
CONSUMO DE ÁGUA: 
UMA ANÁLISE DA 
SITUAÇÃO EM RIO 
CLARO ‐  SP VISANDO 
À PROPOSIÇÃO DE 
MEDIDAS DE 
CONSERVAÇÃO 
Fuente Scielo Dialnet Google Académico 
Autor (es) MÁRQUEZ, O. 
 ORTEGA, M. 




BERNARDELLI, J.  
Lugar y año México, 2017. España, 2015. Brasil, 2017. 
Metodología Para identificar la percepción 
de los usuarios se aplicó un 
cuestionario con un diseño 
transversal, de carácter 
descriptivo, y la encuesta 
verbal fue la técnica 
seleccionada para esta 
investigación. 
Este trabajo discute sobre la 
necesidad de adoptar un modelo 
de gestión pública 
y participativa del agua que, 
superando su concepción como 
mero recurso económico, la 
considera un 
activo ecosocial. Además, evalúa 
las consecuencias que tendrá una 
falta de concientización en el 
cuidado del agua. 
El presente estudio sobre 
su enfoque es de 
naturaleza cualitativa y en 
cuanto a los los objetivos 
pueden ser vistos como 
tanto de naturaleza con 
descriptiva como 
exploratoria.  
Resultados Con respecto a las 
características organolépticas, 
es decir, la valoración que los 
usuarios les conceden a las 
propiedades del agua potable 
que reciben en sus hogares, se 
encontró que 40.4% de los 
consumidores recibe, en 
algunas ocasiones, el servicio 
con sedimentos, 51.4% percibe 
el agua potable sin aroma y 
51.1% mencionó que es 
insípida; además, 49.6% 
respondió que nunca recibe en 
sus hogares el agua potable con 
color. 
Muchas regiones del planeta 
soportan estrés hídrico, y las 
previsiones para el futuro no son 
esperanzadoras, considerando que 
para el 2050 se estima que 56 
países sufrirán escasez de agua. El 
fuerte crecimiento demográfico, 
el aumento de la urbanización y el 
cambio climático con sus 
correspondientes efectos, agravan 
el escenario.  
 
Las palabras clave que 
mas describen la situación 
actual del recurso hídrico 
en la localidad estudiada 
son escases (63%), 
conservación (27%), 
desperdicio (10%). 
Fuente: Elaboración propia, 2018.  
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Tabla N° 10: Investigaciones con la palabra clave "agua potable" 
Código  A-3 B-4 D-2 
Titulo REPRESENTACIÓN 
SOCIAL DEL AGUA Y DE 
SUS USOS 
COMPORTAMIENTO 
EN CUANTO AL USO 





DE LA CIUDAD DE 
MÉRIDA 
(VENEZUELA) 
IMPACTO DEL CONSUMO 
DE AGUA POTABLE EN 
LOS HOGARES DEL PERÚ 
Fuente Redaly.org Google Académico Dialnet 





Lugar y año Colombia, 2004. Venezuela, 2018 Perú, 2013. 
Metodología Este estudio es exploratorio y 
el objetivo es efectuar una 
primera identificación de los 
elementos de la representación 
social del agua dentro de una 
población colombiana, al 
mismo tiempo que busca 
plantear hipótesis sobre la 
estructura de dicha 
representación y la relación de 
correspondencia existente entre 
esta última, las declaraciones 
echas sobre el uso del recurso y 
la importancia dada a su 
protección. 
La investigación se 
orientó al análisis del 
comportamiento en 
cuanto al consumo del 
agua de usuarios 
pertenecientes a 
diferentes estratos 
sociales a través de los 
registros de uso del agua 
registrados por la 
empresa prestadora del 
servicio y la información 
obtenida directamente de 
los usuarios a través de 
encuestas.  
Para el desarrollo de esta 
investigación, se utilizó la 
metodología “propensity score 
matching (PSM)”. El PSM es 
un método no paramétrico de 
comparación clasificado como 
una técnica de evaluación 
experimental, busca comparar 
una persona que es beneficiario 
directo de un proyecto, con una 
persona que tenga las mismas 
características pero que no 
haya sido beneficiada. 
Resultados La investigación llegó a los 
resultados de que el agua tiene 
una representación social de 
“vida” y tranquilidad, los 
cuales expresan elementos 
socioafectivos. 
Asimismo, con respecto a la 
percepción de riesgos, el 80% 
de la población declaró ser 
conscientes de los riesgos que 
atentan tanto la calidad como la 
cantidad de agua. 
En general, se aprecia una 
clara tendencia a hacer un 
mejor uso del agua en las 
zonas donde viven 
familias clase media con 
1 o 2 miembros de esta 
trabajando, donde no se 
subsidia el cobro del agua 
y donde existe una mejor 
cultura de la misma. 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos con la metodología 
PSM, el impacto medio de 
hogares que cuentan con agua 
potable en la salud oscila entre 
el 4.4% al 5.5%. Por lo que se 
encontró una disminución del 
4.8% de la prevalencia de la 
diarrea en los hogares 
beneficiarios de agua potable. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 11: Investigaciones con la palabra clave "agua potable" 
Código  D-3 




Fuente Dialnet  
Autor (es) MENDIZÁBAL, G. 
SEDANO, M 
Lugar y año México, 2011. 




métodos de investigación: 
el método deductivo, con 
el cual describimos de 
manera general el marco 
conceptual del agua y el 
análisis del derecho al 
agua. 
Resultados El 28 de julio del año 
2010, por la Asamblea 
General de la 
Organización de las 
Naciones Unidas, se 
“reconoce que el derecho 
al agua potable y el 
saneamiento es un derecho 
humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos 
humanos”. 
Al igual que todos los 
derechos humanos, el 
derecho al agua impone 
tres tipos de obligaciones a 
los Estados Partes, a saber: 
las obligaciones de 
respetar, proteger y 
cumplir. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 12: Investigaciones con la palabra clave "cuidado del agua" 
Código  D-4 A-4 D-5 
Titulo SISTEMATIZACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS PARA 
UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DEL CICLO 
URBANO DEL AGUA. 
EFICIENCIA EN EL 
CONSUMO DE AGUA 






EL AHORRO DE AGUA  
Fuente Dialnet Redalic.org Dialnet 







Lugar y año España, 2016. Colombia, 2011. México, 2017 
Metodología El trabajo de investigación se 
ha desarrollado siguiendo el 
método inductivo en el cual, 
partiendo de una serie de 
conocimientos sobre 
tecnologías obtenidos en 
diferentes bases de 
información, se ha pretendido 
sistematizarlas mediante una 
investigación, a su vez, de los 
diferentes sistemas de 
organización existentes para 
lo que se ha realizado 
adicionalmente un análisis de 
fuentes de datos desde el 
punto de vista metodológico. 
Este artículo de revisión 
aborda los principales 
referentes acerca de la 
gestión 
de la demanda de agua 
desde una visión 
tecnológica y cultural 
como estrategia para 
el uso eficiente en 
sistemas de acueductos 
urbanos. 
se analizaron las 
respuestas de una muestra 
intencional de 460 
personas de Hermosillo 
(113 varones y 127 
mujeres) y de la Ciudad de 
México (108 varones y 
112 mujeres), quienes 
fueron contactados en sus 
viviendas por 
encuestadores. 
Resultados En relación a la posible 
implementación, desde un 
punto de vista integral, de las 
tecnologías sostenibles en los 
modelos de gestión del Ciclo 
Urbano del Agua: 
- La incorporación de estas 
tecnologías sostenibles 
favorece una gestión más 
eficiente del agua en nuestros 
edificios y núcleos urbanos, 
tanto en términos hidrológicos 
como energéticos. 
Son diversas las 
alternativas de 
conservación de agua que 
los ciudadanos pueden 
realizar en el interior y el 
exterior de sus viviendas. 
Y se proponen las 
alternativas que pueden 
ser promovidas e 
instauradas desde las 
diferentes estrategias de 
participación ciudadana. 
Estudio sugiere la 
necesidad de abordar 
factores psicológicos de 
diversa índole 
(cognitivos, emocionales, 
motivacionales) en el 
ahorro del agua. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 13: Investigaciones con la palabra clave "cuidado del agua" 





DOMÉSTICO DE AGUA 
EN UNA REGIÓN 
SEMIDESÉRTICA 
ACTITUDES Y 
COMPORTAMIENTO PARA EL 
USO SOSTENIBLE DEL AGUA 
EN POBLADORES DE 
HUANCAYO 
GESTIÓN Y VALOR 
ECONÓMICO DEL 
RECURSO HÍDRICO 
Fuente Dialnet Dialnet Scielo 





YARLEQUÉ, L. DELGADO, W. 
Lugar y año México, 2009. Perú, 2013 Colombia, 2015. 
Metodología Se aplicó una escala que 
incluyó los factores 
psicosociales analizados, 
con opciones tipo Likert. 
Se empleó el diseño cuasi 
experimental de grupos no 
equivalentes con pre y posprueba. 
El tamaño muestral fue de 160 
estudiantes y 160 padres. Los 
instrumentos utilizados fueron 
cuestionarios estructurados, listas 
de cotejo y guías de entrevista para 
identificar las principales 
conductas y mecanismos de 
pérdida del agua y de actitudes 
hacia su cuidado. 
Este artículo tiene 
como objetivo 
establecer una 
visión rápida sobre los 
problemas, la gestión y 
el valor económico del 
recurso hídrico. 
Resultados Si bien las características 
de la muestra no permiten 
generalizar resultados, el 
estudio muestra la utilidad 
de los factores 
psicosociales analizados y 
sugiere la posibilidad de 
incorporarlos en 
programas educativos 
para el cuidado del agua 
en el hogar. 
El 98% de la población infantil 
tiene actitudes de rechazo hacia el 
uso sostenible del agua sin la 
influencia de PROGESA ni del 
área de Ciencia y Ambiente; el 
79,7% de los adultos acepta el uso 
sostenible del agua. 
La gestión y el valor 
del recurso agua se 
enfrenta 
a cuestiones como los 
derechos y la 
propiedad, 









Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 14: Investigaciones con la palabra clave "desperdicio de agua" 
Código  B-5 A-5 A-6 
Titulo PERSPECTIVAS Y 
PROBLEMAS EN EL USO 
DEL AGUA 
EVALUACIÓN DE LOS 
MODELOS DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS 




LOS LLANOS DE 
COLOMBIA 
ESTRATEGIA PARA USAR 
RACIONALMENTE EL 
AGUA: EXPERIENCIA 
DE UNA ENTIDAD DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
INDUSTRIAL, 
CERTIFICADA BAJO LA 
NORMA ISO 14001:2004  
Fuente Google académico Redalic.org Redalic.org 





Lugar y año Costa Rica, 2007. Colombia, 2013. Perú,2015. 
Metodología El artículo brinda una visión 
global sobre la utilización del 
agua y un análisis específico 
de su empleo en Costa Rica: 
se comentan aspectos sobre el 
manejo del recurso por parte 
de las instituciones 
designadas, así como los 
principales problemas por 
atender en esta área. 
Esta investigación cumple 
con los parámetros de los 
proyectos de tipo social, es 
decir que no abarca 
únicamente resultados de 
tipo numérico y estadístico, 
sino que también analiza de 
manera global la forma como 
se obtienen los resultados y 
genera discusión teórica a su 
alrededor. 
Las actividades previstas para 
desarrollar la estrategia para 
usar el agua de manera racional 
estuvieron previstas bajo el 
esquema del Ciclo de Mejora 
Continua, Ciclo de Deming o 
Ciclo PHVA: 
Resultados El uso del agua es el mejor 
indicador del grado de 
desarrollo social y 
económico 
de un país. Su conservación y 
su calidad están 
estrechamente 
vinculadas prácticamente a 
todas las actividades 
económicas y sociales en 
forma ineludible. 
Los proyectos evaluados 
muestran que el sector de 
agua potable y saneamiento 
se encuentra en proceso de 
desarrollo en zonas rurales, y 
que para lograr tener un 
sistema optimo es necesario 
hacer una revisión de las 
estrategias y modelos de 
gestión, para potenciar sus 
fortalezas y ajustar aquello 
que no está dando los 
resultados esperados. 
Definir mecanismos de 
control, usar tecnologías 
adecuadas y mantener una 
conciencia ambiental en los 
usuarios. Estos ejes le 
permitieron reducir malas 
prácticas a razón del 20% en el 
primer año de implementación. 
Desde entonces y hasta ahora, 
ha resultado fundamental 
trabajar en concientizar a los 
usuarios sobre la importancia 
del uso racional del agua, con 
la finalidad de seguir 
manteniendo ratios promedio 
de 0,35 m3/persona/año. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla N° 15: Investigaciones con la palabra clave "desperdicio de agua" 
Código  A-7 A-8 A-9 
Titulo LA PARADOJA DEL AGUA 
EN LA AMAZONIA 
BRASILEÑA. EL PUEBLO SIN 
AGUA EN 
LA REGIÓN DE LAS AGUAS 
ACUMULACIÓN DE 
DERECHOS DE AGUA EN EL 
PERÚ 
EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA POTABLE EN 
COLOMBIA: 
DECISIONES DEL ESTADO Y 
DE LOS PARTICULARES 
Fuente Redalyc.org Redalyc.org Redalyc.org 
Autor (es) LEÃO, C. BOELENS, J. ECHEVARRÍA, J. 
ANAYA, S. 
Lugar y año España, 2016 Perú, 2016 Colombia, 2018 
Metodología Para este geógrafo, existen varias 
maneras de medir la 
disponibilidad hídrica de una 
unidad geográfica, del mismo 
modo que existen varios índices 
con los que se intenta medir la 
escasez del agua, que puede ser 
física y económica, tales como el 
«Índice de Pobreza de Agua», 
que considera cinco aspectos 
para medir la escasez del agua:  
recursos disponibles, acceso al 
agua, capacidad de la población 
para manejarla, su uso intensivo 
de forma hegemónica y la 
calidad del ambiente. 
Este documento tiene por 
objetivo examinar el contexto 
nacional, poniendo especial 
atención sobre la acumulación en 
casos ejemplares de la costa 
peruana. Se basa en revisión de 
literatura, informes y archivos 
pertinentes. 
Surge para los Estados miembro 
de las Naciones Unidas, entre ellos 
Colombia, la tarea de garantizar el 
servicio de acueducto con calidad 
y cobertura al 100 % a todos sus 
habitantes. Es por ello que se 
plantean en este artículo los 
interrogantes e inquietudes en 
torno a las tareas que deben 
emprender el Estado colombiano y 
los particulares para el 
cumplimiento de las directivas de 
la ONU, sin detrimento de las 
fuentes de agua y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 
Resultados Concordamos con estos autores 
respecto al hecho de que la 
«crisis del agua» existe en el 
actual paradigma de uso del agua 
marcado por el gran consumo y 
desperdicio, muy discordante 
entre los países ricos y pobres, de 
igual forma que, internamente, 
entre las poblaciones ricas y 
pobres. En este sentido, mientras 
se registran previsiones de 
millones de habitantes sin acceso 
al agua tratada en 2025 y billones 
en 2050, algunos millares ya la 
usan de forma indiscriminada en 
un contexto marcado por el 
consumo 
exagerado y a precios 
exorbitantes. 
En el Perú se estima que, de esta 
manera, estas empresas 
consumen aproximadamente el 
25% del volumen total usado en 
la agricultura regada en la costa. 
Una considerable parte de las 
tierras adquiridas por estas 
empresas se ubican dentro del 
ámbito de los megaproyectos 
promovidos por el Estado que 
(en su fase de diseño, hace 
décadas) tuvieron por finalidad 
mejorar el acceso al agua para 
pequeños y medianos 
productores  
El presente trabajo estuvo dirigido 
a reflexionar sobre las decisiones y 
acciones que surgen para el Estado 
y los particulares dirigidas hacia 
una mejor gestión del agua 
potable, a partir de la declaratoria 
de este recurso como derecho 
humano y las posibilidades reales 
que tiene el Estado colombiano 
para cumplir, en el menor tiempo 
posible con las mejores 
condiciones de suministro de agua 
potable para sus habitantes. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Se ha seleccionado un total de 25 documentos científicos en la etapa de selección final, pero 
de cada herramienta virtual se ha obtenido diferentes cantidades de documentos científicos, 
la distribución de artículos se detalla a continuación: 
Tabla N° 16: Cantidad de artículos obtenidos en la selección final 
HERRAMIENTA VIRTUAL CANTIDAD PORCENTAJE 
Redalyc.org 9 36.00% 
Google Académico 5 20.00% 
Scielo 4 16.00% 
Dialnet 7 28.00% 
TOTAL 25 100.00% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Figura N° 3: Cantidad de documentos seleccionados en la etapa de selección final 
 





PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES POR 
HERRAMIENTA VIRTUAL
Redalyc.org Google Academico Scielo Dialnet
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De la herramienta virtual Redalyc.org, se ha obtenido la mayor cantidad de documentos 
científicos, un 36 % del total de documentos; la herramienta Dialnet proporcionó el 28% de 
los documentos seleccionados; un 20 % de los artículos científicos fueron obtenidos a través 
de la plataforma Google Académico. 
Con respecto a la cantidad de artículos científicos abordados de acuerdo a los temas de 
análisis, se pudo obtener los siguientes: 
Tabla N° 17: Cantidad de artículos científicos por palabra clave 
PALABRA CLAVE CANTIDAD PORCENTAJE 
Agua Potable 13 52.00% 
Cuidado del Agua 6 24.00% 
Desperdicio de Agua 6 24.00% 
TOTAL 25 100.00% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Figura N° 4: Cantidad de documentos seleccionados por palabra clave 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Para la palabra clave “agua potable” se encontró un total de 13 artículos que representan un 
52% del total de artículos; para la palabra clave “cuidado del agua” se seleccionó 6 artículos 




PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES POR PALABRA CLAVE 
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Para la selección final de estos artículos se ha considerado aquellos que estén en el rango de 
años de 2004 hasta el 2018 y que cumplan los criterios de relación respecto al tema de 
investigación.  
Tabla N° 18: Artículos seleccionados por fecha de publicación  
AÑO DE PUBLICACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
2000-2005 1 4.00% 
2006-2010 2 8.00% 
2011-2015 9 36.00% 
2016-2018 13 52.00% 
Total 25 100.00% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Figura N° 5: Artículos obtenidos de acuerdo a su fecha de publicación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
En la figura N° 5, se puede apreciar que un 88% de los documentos seleccionados, 
pertenecen a un año de publicación entre el 2011 y el año 2018, lo que indica la priorización 
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En la etapa de preselección se logró recopilar un total de 88 artículos científicos, aplicando 
filtros de selección, se logró obtener un 25artículos que cumplen los requisitos para ser 
considerados en esta etapa, y que su contenido esta de acorde a los temas de búsqueda 
determinados. 
Tabla N° 19: Cantidad de artículos excluidos y seleccionados 
SELECCIÓN INICIAL CANTIDAD PORCENTAJE 
ARTÍCULOS EXCLUIDOS 63.00 71.59% 
ARTÍCULOS SELECCIONADOS 25.00 28.41% 
 TOTAL DE ARTÍCULOS 88.00 100.00% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Figura N° 6: Porcentaje de investigaciones 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión: 
De los 88 artículos de revistas científicas digitales se ha seleccionado un total de 25 
artículos, los que cumplen con los criterios de elegibilidad. La búsqueda de información en 
los portales académicos, Redalyc.org, Google Académico, Scielo y Dialnet, se llevó a cabo 
para los periodos de 2000 hasta el 2018, teniendo en consideración de obtener la mayor 
cantidad de documentos que nos brinden una información más actualizada. En estos artículos 
se determina la necesidad de implantar políticas que nos permitan realzar el valor que tiene 
el agua en la población en los últimos tiempos, con la finalidad de disminuir su desperdicio. 
Además, muestran la necesidad de implementar estrategias de identificación de los 
principales factores que originan que no se logré el máximo aprovechamiento del recurso 
hídrico para consumo humano. 
Uno de los artículos más resaltantes es el de (Vera, Melchor, García, & González , 
2013), donde detalla que existen muchos factores que generan desperdicio de agua, desde 
las falta de concientización en el uso del recurso, hasta la mala infraestructura que distribuye 
el agua, pasando obviamente por la deficiente administración del servicio, sobre todo en 
lugares alejados; también recalca que no en todos los lugares se desperdicia la misma 
cantidad si no que esto va a depender de los factores antes mencionados. 
Un total de 63 artículos fueron excluidos ya que no estaban de acorde a la pregunta 
de investigación, la metodología y los resultados obtenidos no brindaban referencias útiles 
para el desarrollo de la investigación. 
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5.1. Conclusiones: 
Se puede concluir que, hemos podido realizar la revisión de documentos de carácter 
científico en las diversas plataformas virtuales, tales como Radaly.org, Google Académico, 
Scielo y Dialnet. según lo investigado en las diferentes herramientas virtuales acerca de los 
factores que generan desperdicio de agua potable, hemos podido constatar que el enfoque de 
cuidado del agua está en la población, pero es necesario que se implementen medidas para 
hacer realidad todas las diversas formas en las que el agua puede ser cuidad. Asimismo, es 
imprescindible identificar los factores que originan que este liquido elemento se desperdicie, 
partiendo desde la condición de las estructuras, la operación y mantenimiento y el uso 
adecuado por parte de la población. 
Gracias a esta revisión sistemática se ha podido incrementar los conocimientos acerca 
del uso adecuado el agua potable, el desperdicio de esta y la importancia del cuidado del 
agua en la sociedad. 
En tal medida nos proponemos identificar los principales factores que generan 
desperdicio de agua, y que medida influyen en la calidad del servicio que la población recibe 
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ANEXOS 
Figura N° 7: Herramienta virtual Redalyc.org 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
Figura N° 8: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra calve: “Agua 
potable”. 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
Figura N° 9: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra calve: 
“Cuidado del Agua” 
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Fuente: Redalyc.org, 2018. 
Figura N° 10: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc.org palabra calve: 
“Desperdicio de agua” 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
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Figura N° 11: Herramienta virtual Google Académico  
 
Fuente: Google Académico, 2018. 
Figura N° 12: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Google académico palabra calve: 
“Agua potable” 
 
Fuente: Google Académico, 2018. 
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Figura N° 13: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Google académico palabra calve: 
“Cuidado del Agua” 
 
Fuente: Google Académico, 2018. 
Figura N° 14: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Google académico palabra calve: 
“Desperdicio de Agua” 
 
Fuente: Google Académico, 2018. 
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Figura N° 15: Herramienta virtual Scielo  
 
Fuente: Scielo, 2018. 
Figura N° 16: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra calve: “Agua 
potable” 
 
Fuente: Scielo, 2018. 
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Figura N° 17: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra calve: “Cuidado 
del Agua” 
 
Fuente: Scielo, 2018. 
Figura N° 18: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Scielo palabra calve: 
“Desperdicio del Agua” 
 
Fuente: Scielo, 2018. 
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Figura N° 19: Herramienta virtual Redalyc  
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
 
Figura N° 20: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc palabra calve: “Agua 
potable” 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
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Figura N° 21: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc palabra calve: “Cuidado 
del Agua” 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
Figura N° 22: Búsqueda de información en la Herramienta virtual Redalyc palabra calve: 
“Desperdicio de Agua” 
 
Fuente: Redalyc.org, 2018. 
 
